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The sand lizard pholidosis spectra including some deviant
forms are considered in this paper. The spectra of pholidosis variants
in populations on the small territory of the widespread species as
well as local micropopulations specific of the lizards were noticed.
Â ñòàòüå îïèñûâàåòñÿ ñïåêòð âàðèàöèé ôîëèäîçà ïðûò-
êîé ÿùåðèöû, â òîì ÷èñëå íåñêîëüêî äåâèàíòíûõ ôîðì. Îòìå-
÷àåòñÿ áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå âàðèàíòîâ ùèòêîâàíèÿ íà íå-
áîëüøîì ñïëîøíîì ó÷àñòêå àðåàëà, à òàêæå ñïåöèôèêà ëîêàëü-
íîãî ïîñåëåíèÿ æèâîòíûõ â ôðàãìåíòèðîâàííîì ëàíäøàôòå.
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Ôåíîìåíîëîãèÿ àíîìàëèé è ïàòîëîãèé ìîæåò è äîëæíà ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ íåîäíîçíà÷íî. Ìîæíî ãîâîðèòü êàê î ôîíîâûõ äåâèàíò-
íûõ ôîðìàõ, âñåãäà íàëè÷åñòâóþùèõ â ïîïóëÿöèÿõ, òàê è î åäèíè÷-
íûõ ÿâëåíèÿõ, êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü è âëèÿþò íà æèçíåñïîñîá-
íîñòü è áèîòè÷åñêèé ïîòåíöèàë èíäèâèäóóìà â äàííûõ óñëîâèÿõ.
Êðîìå òîãî, ïîÿâëåíèå îïðåäåëåííûõ îòêëîíåíèé ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ïðîÿâëåíèå ëîêàëüíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ôîðì, ìàðêèðóþ-
ùåãî îïðåäåëåííûå ïîïóëÿöèè èëè ãåîãðàôè÷åñêèå îáëàñòè. Ñ ýòèõ
ïîçèöèé ïîïóëÿöèè âïîëíå ìîãóò îáëàäàòü ñâîåé «äåâèàíòíîé
ñïåöèôèêîé».
Èñòîðè÷åñêè ïðåäñòàâëåíèÿ î ðàçíîãî ðîäà äåâèàöèÿõ ó æè-
âûõ îðãàíèçìîâ ôîðìèðîâàëèñü íà÷èíàÿ ñ ìîðôîëîãè÷åñêîãî óðîâ-
íÿ. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìîðôîëîãèÿ ÿâëÿåòñÿ âè-
äîñïåöèôè÷íîé, à ñ äðóãîé, ìîæåò áûòü î÷åíü èçìåí÷èâà â çàâèñè-
ìîñòè îò ðÿäà ôàêòîðîâ. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ øèðîêîàðåàëüíûõ
ýâðèòîïíûõ âèäîâ ñ ýêîëîãè÷åñêè ðàçíîðîäíûìè âíóòðèâèäîâû-
ìè ãðóïïàìè ðàçíîãî èåðàðõè÷åñêîãî óðîâíÿ. Ïðûòêàÿ ÿùåðèöà –
îäèí èç òàêèõ ïðèìåðîâ. Ýòîò âèä ÿâëÿåòñÿ âàæíûì êîìïîíåíòîì
ïðèðîäíûõ è àíòðîïîãåííî ïðåîáðàçîâàííûõ áèîöåíîçîâ ëåñî-
ñòåïíîé è ñòåïíîé çîíû. Ìíîãîîáðàçèå äàííûõ ïî ñòðóêòóðå âèäà
è ðàçíûõ ãðóïï ïðûòêîé ÿùåðèöû è â òî æå âðåìÿ ñëàáàÿ èçó÷åí-
íîñòü óðàëüñêèõ ïîïóëÿöèé ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü èçìåí÷èâîñòü
â ðåãèîíàëüíîì àñïåêòå, âûäåëÿÿ íåêîòîðûå ñïåöèôè÷íûå ïàðà-
ìåòðû è âàðèàíòû. Èññëåäîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïîäîáíûìè îñîáåí-
íîñòÿìè ôîëèäîçà ïðûòêîé ÿùåðèöû, â Óðàëüñêîì ðåãèîíå ðàíåå
íå ïðîâîäèëîñü.
Èçâåñòíî, ÷òî èçìåí÷èâîñòü ðÿäà ïðèçíàêîâ ôîëèäîçà ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíà êàê â òàêñîíîìè÷åñêèõ öåëÿõ [Äàðåâñêèé, 1976;
ßáëîêîâ, 1985; Peters 1960; Peters, 1959], òàê è äëÿ ìåæïîïóëÿöè-
îííûõ ñðàâíåíèé: â ðÿäå ðàáîò ïî èçìåí÷èâîñòè è ïîïóëÿöèîííîé
áèîëîãèè ðåïòèëèé îñîáåííîñòè ôîëèäîçà èñïîëüçóþòñÿ êàê íàäåæ-
íûå ïîêàçàòåëè ãåíîòèïè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîïóëÿöèé [Peters 1960;
Peters, 1959; ßáëîêîâ 1981]. Àíàëèçèðóþòñÿ òàêæå ñïåêòðû è çàêî-
íîìåðíîñòè âàðèàáåëüíîñòè ýòèõ ïðèçíàêîâ [Êîðíåé÷óê, 2005].
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Öåëü äàííîé ðàáîòû – íà îñíîâàíèè ñîâîêóïíîñòè âàðèàíòîâ
ôîëèäîçà âûÿâèòü èõ äåâèàíòíûå ôîðìû â ïðèðîäíûõ ïîïóëÿöèÿõ
ïðûòêîé ÿùåðèöû íà ñåâåðíîé ãðàíèöå åå ðàñïðîñòðàíåíèÿ â Óðàëü-
ñêîì ðåãèîíå.
Â èññëåäîâàíèå áûëè âêëþ÷åíû âûáîðêè ïðûòêîé ÿùåðèöû
èç ïîïóëÿöèé, íàñåëÿþùèõ çàïàäíûé è âîñòî÷íûé ìàêðîñêëîíû
Ñðåäíåãî Óðàëà. Ãåîãðàôè÷åñêè ýòî ãðóïïèðîâêè æèâîòíûõ, íàñå-
ëÿþùèå òåððèòîðèþ Êðàñíîóôèìñêîé ëåñîñòåïè, à òàêæå òåõíîãåí-
íîòðàíñôîðìèðîâàííûå ó÷àñòêè Êàìåíñêîãî è Áåëîÿðñêîãî ðàéî-
íîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îáùèé îáúåì èçó÷åííûõ æèâîòíûõ –
312 îñîáåé. Èç íèõ âçðîñëûõ (ad.) 233, íåïîëîâîçðåëûõ (s. ad.) 52
è ñåãîëåòîê 27 (juv.).
Ïðîàíàëèçèðîâàíû âàðèàíòû ìåæíîñîâûõ (internasale) è ëîá-
íîíîñîâûõ (praefrontale) ùèòêîâ, ôîðìà è ñîñòàâíûå ÷àñòè ëîá-
íûõ (frontale), ëîáíîòåìåííûõ (frontoparietale), òåìåííûõ (parie-
tale), ìåæòåìåííûõ (interparietale) è çàòûëî÷íûõ (occipitale) ùèò-
êîâ ó æèâîòíûõ âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ âûäåëåíû ñïåêòðû è ÷àñòîòû âàðè-
àíòîâ ôîëèäîçà. Ñðàâíåíèå ñïåêòðîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè
ãðóïïàìè ïðîâåäåíî ñ ïîìîùüþ ìîäèôèöèðîâàííîãî èíäåêñà Ìî-
ðèñèòû [Hurlbert, 1978]. Òàêæå áûë âûïîëíåí êëàñòåðíûé àíàëèç
(ñ ó÷åòîì îáîáùåííîãî Åâêëèäîâà ðàññòîÿíèÿ) äëÿ îöåíêè äèñòàí-
öèðîâàííîñòè äàííûõ ãðóïï ïî âñòðå÷àåìîñòè ôîðì ôîëèäîçà.
Â õîäå àíàëèçà ìåðèñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ áûëà ñôîðìèðîâàíà
ñõåìà âàðèàíòîâ ôîëèäîçà ãîëîâû ïðûòêîé ÿùåðèöû äëÿ èçó÷àå-
ìûõ ëîêàëèòåòîâ. Äàííûé ïîäõîä ïîçâîëèë ïðîâåñòè äåòàëüíóþ
èõ äèàãíîñòèêó, ðåçóëüòàòîì êîòîðîé ÿâèëàñü ñõåìà èç 34 âàðèàí-
òîâ ôîëèäîçà ïî 6 êàòåãîðèÿì (ðèñ. 1).
Êàòåãîðèè áûëè âûäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàíèÿìè ùèò-
êîâ, ôîðìó è ñîñòàâíûå ÷àñòè êîòîðûõ îòìå÷àëè.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïåðåêðûâàíèÿ ñïåêòðîâ ôîëèäîçà ãîëî-
âû ïî èíäåêñó Ìîðèñèòû ïîêàçàë ñõîäñòâî ñïåêòðîâ ó æèâîòíûõ
Êðàñíîóôèìñêîé ëåñîñòåïè è Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà (ðèñ. 2). Äèàïàçîí
âñòðå÷àåìîñòè ýòèõ âàðèàíòîâ è èõ êîìáèíàöèé áûë äîâîëüíî øè-
ðîê, îäíàêî äàæå ìèíèìàëüíàÿ ÷àñòîòà íå îïóñêàëàñü íèæå 6,8 %.
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Ðèñ. 1. Ñõåìà âàðèàíòîâ ôîëèäîçà L. agilis èçó÷àåìûõ ïîïóëÿöèé





















Ïîìèìî ýòèõ âàðèàíòîâ òàêæå âñòðå÷àëèñü íåñêîëüêî åäèíè÷íûõ
ôîðì ôîëèäîçà, êîòîðûå áûëè ÿâíî îòëè÷íû îò âñåõ ïðî÷èõ. Äëÿ ýòèõ
ôîðì áûëî õàðàêòåðíî ñëèÿíèå ñìåæíûõ ùèòêîâ, äðîáëåíèå èëè
ðåäóêöèÿ ùèòêîâ è èõ êîìáèíàöèè, ÷òî ïðèâîäèëî ê õîðîøî çàìåò-
íîé àñèììåòðèè ùèòêîâàíèÿ ïèëåóñà. Âñòðå÷àëèñü ñëåäóþùèå âà-
ðèàíòû (ðèñ. 3).
Â îáùåé ñëîæíîñòè áûëî îòìå÷åíî 7 ñëó÷àåâ âñòðå÷àåìîñòè
ýòèõ ôîðì. Âñå îíè áûëè âñòðå÷åíû îäíîêðàòíî, çà èñêëþ÷åíèåì
2-é, îòìå÷åííîé 3 ðàçà. Íîñèòåëÿìè äàííûõ ôîðì ïðåèìóùåñòâåí-
íî áûëè ïîëîâîçðåëûå ñàìöû ÿùåðèö Êàìåíñêîãî ðàéîíà (5 ñëó-
Ðèñ. 3. Äåâèàíòíûå ôîðìû ôîëèäîçà L. agilis â äàííûõ ïîïóëÿöèÿõ:
1 – ñëèÿíèå parietale è occipitale; 2 – ñëèÿíèå frontale è îäíîãî èç ïàðû fronto-
parietale; 3 – ðåäóêöèÿ interparietale, ïðè êîòîðîé òåìåííûå ùèòêè ñîïðèêàñà-
þòñÿ; 4 – äåëåíèå frontale è ÷àñòè÷íîå ñëèÿíèå åãî ñ frontoparietale; 5 – ñëèÿíèå




÷àåâ èç 7), â ìåíüøåé ñòåïåíè – Êðàñíîóôèìñêîé ëåñîñòåïè (2 ñàì-
êè). Ó æèâîòíûõ Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà ïîäîáíûõ âàðèàíòîâ íå îò-
ìå÷åíî.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âàðèàíòîâ ôîëèäîçà ñ ïîìîùüþ êëàñ-
òåðíîãî àíàëèçà ñ ó÷åòîì êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê âûÿâèë ñïå-
öèôèêó æèâîòíûõ Êàìåíñêîãî ðàéîíà (ðèñ. 4), ÷òî äàåò îñíîâàíèå
ãîâîðèòü î äèñòàíöèðîâàííîñòè L. agilis èç Êàìåíñêîãî ðàéîíà îò äðó-
ãèõ ñðàâíèâàåìûõ ïîïóëÿöèé.
Ðèñ. 4. Äèñòàíöèðîâàííîñòü âûáîðîê L. agilis























Âîçìîæíî, ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò îïðåäåëÿåòñÿ ëîêàëüíîé ñïå-
öèôèêîé äàííîé ïîïóëÿöèè, ñâÿçàííîé ñî ñïåöèôèêîé ìåñòîîáè-
òàíèÿ. Áîëüøàÿ ÷àñòü äàííîé ïîïóëÿöèè íàñåëÿåò ôðàãìåíòèðîâàí-
íûé ëàíäøàôò óðáàíèçèðîâàííîé òåððèòîðèè – çîíó ìíîãîýòàæíîé
çàñòðîéêè Êàìåíñêà-Óðàëüñêîãî. Âñòðå÷àåìîñòü îïèñàííûõ ôîðì
ôîëèäîçà óðàëüñêèõ ïîïóëÿöèé L. agilis âûðàæåíà â ðàçíîé ñòåïå-
íè è, âåðîÿòíî, ìîæåò áûòü ñîïðÿæåíà ñî ñïåöèôèêîé ïðîñòðàíñò-
âåííîé ñòðóêòóðû è ëîêàëüíûõ óñëîâèé ìåñòîîáèòàíèé.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ãåîãðàôè÷åñêàÿ è ëàíä-
øàôòíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ñïåöèôèêà ïîïóëÿöèé îòðàæàåòñÿ êàê íà ñïå-
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öèôèêå ñïåêòðîâ ôîëèäîçà, òàê è íà ñîâîêóïíîñòè ìîðôîëîãè÷åñ-
êèõ ïðèçíàêîâ L. agilis äàííûõ òåððèòîðèé. Ïîäõîä, îñíîâàííûé
íà àíàëèçå îñîáåííîñòåé ôîëèäîçà ïî ðàçðàáîòàííîé ñõåìå ñ ó÷å-
òîì ðàçíîîáðàçèÿ âàðèàíòîâ ôîëèäîçà, â òîì ÷èñëå ðÿäà äåâèàíò-
íûõ, ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü áîëåå ãëóáîêóþ è ñëîæíóþ êàðòèíó íà íå-
áîëüøèõ ñïëîøíûõ ó÷àñòêàõ àðåàëà, íà îãðàíè÷åííûõ òåððèòîðè-
ÿõ ñ âûñîêîé ïëîòíîñòüþ íàñåëåíèÿ.
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